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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique,  réalisée  par  l’Institut  de  Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap),  a  eu lieu au sud-ouest du bourg de Neuvic-sur-
l’Isle.  Elle  fait  suite  à  une  prescription  émanant  du  SRA  et  concerne  le  projet  de
construction d’une maison individuelle dans une parcelle (2 458 m2) qui est localisée,
sur les terrasses alluviales de l’Isle où du matériel archéologique de diverses périodes
chronologiques allant de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge a été régulièrement récolté.
2 Aucune découverte archéologique importante n’est à signaler.  Quelques rares objets
lithiques et deux tessons de céramique ont été remarqués à la base de la terre végétale
dans deux des tranchées. L’état de conservation de ces objets est moyen et seule une
attribution chronoculturelle large allant de la Préhistoire à la Protohistoire peut être
présumée.
3 La présence de la terrasse démantelée sous la terre végétale dans la presque totalité de
la parcelle laisse deviner une activité érosive qui n’a pas permis la conservation de
couches sédimentaires  susceptibles  de  contenir  des  vestiges  archéologiques  dans ce
secteur. Nonobstant la zone reste sensible aux découvertes archéologiques. En effet, des
sites plus ou moins proches correspondant à des habitats, des occupations, des dépôts
et  des  sépultures  sont  nombreux  dans  les  environs.  Ils  concernent  des  périodes
chronologiques diverses allant de la Préhistoire (Turq et al. 1986, 1992 et 1995 ; Folgado
in Prodeo 2004 ; Detrain et al. 2005) à la période médiévale (Baigles et al. 2000 ; Ballarin
et al. 2004)  en  passant  par  la  Protohistoire  (Chevillot  1981 ;  Marembert  2004 ;
Poissonnier et al. 2005) et sont l’exemple de l’intensité de l’occupation humaine dans
ces lieux.
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